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INTISARI 
PENGARUH HASIL RADIASI GAMMA CO-50 

KAYU SUAR C EnteroLobium suman ) TERHADAP 

KUMBANG BUBUK ( TroeoxyLon paraLLeLopipedum ) 

Telah dilakukan penelitian terhadap kayu suar 
CEnteroLobium saman) yang diradiasi dengan sinar-y Co-60 
pada rentang dosis 5 kGy sampai 25 kGy dengan interval 5. 
Manfaat yang ingin didapatkan adalah rusaknya zat pati 
kayu suar, karena zat pati adalah makanan pokok bagi 
kumbang bubuk CTroeoxyLon paraLLeLopipedum) 
Analisis data digunakan Analisis Varians (ANAVA) 
dan untuk mengetahui perlakuan yang paling berpengaruh 
dilakukan uji BNT. Untuk mendapatkan hubungan antara 
jumlah lubang pada kayu dengan susutan massa kayu 
dilakukan Analisis Korelasi yang dilanjutkan dengan uji t 
sehingga diketahui tingkat keberartian dari koefisien 
korelasi r. 
Dari hasil penelitian diperoleh semakin besar dosis 
radiasi semakin sedikit jumlah lubang pada kayu yang 
berarti semakin tidak disukainya kayu sebagai bahan 
makanan kumbang bubuk. Didapat pula hubungan antara jumlah 
lubang pada kayu dengan susutan massa kayu dengan 
koefisien korelasi sebesar 0,803. 
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